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1. RAMING VAN BEHOEFTE AAN RECREATIEMOGELIJKHEDEN 
IN MIDDEN DELFLAND 
In het r ec rea t i e advies voor het reconst ruct iegebied Midden Delf-
land (apri l 1979) i s door het Consulentschap voor de openluchtrecreat ie 
in Zuid-Holland en Zeeland van het Minis ter ie van Cultuur, Recrea t ie 
en Maatschappeli jk Werk het tekor t aan mogelijkheden voor land- en 
oeve r r ec rea t i e voor inwoners van een aantal gemeenten in en rondom 
Midden Delfland bepaald. In tabel 1 i s h ie rvan een overzicht gegeven. 
Tabel 1, Gesignaleerd tekor t aan r ec rea t i ep laa t sen voor de oever -
en landgebonden r ec rea t i e p e r gemeente liggend in het 
afweging s gebied (Bron: Recrea t i e -adv ies Midden-Delfland) 
Gemeente 
Delft 
' s -Gravenhage 
1
 s - G r a venz an de 
De L ie r 
Maasland 
Maass lu is 
Naaldwijk 



















































Op bas i s van een aantal uitgangspunten, de bere ikbaarheid van 
Midden Delfland vanuit (toekomstige) bevolkingsconcentrat ies en de 
ligging ten opzichte van a l te rna t ieve , bestaande en geplande r e c r e a t i e -
gebieden i s aangenomen dat het Midden Delflandgebied voor ca. 43 000 
rec rean ten zal woe ten worden ingericht . In tabel 2 i s dit aantal onder -
verdeeld naa r vorm van r ec rea t i e en naa r he rkomstgemeente . 
Tabel 2. Aantal recreanten per gemeente en per recreatievorm waar-
voor Midden Delfland volgens het recreatie-advies zal moeten 
worden ingericht 
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Om te komen van een op te nemen aantal recreanten in Midden 
Delfland naar een raming van de ruimtebehoefte, zijn (ontwerp)capa-
citeitsnormen (uitgedrukt in aantal personen per ha per dag)voor de 
















Verder is er van uitgegaan, dat 50% van de oeverrecreanten voor-
keur hebben voor de concentratiepuntgebieden, 30% voor de overgangs-
gebieden en 20% voor de rustige gebieden. Bij de landrec re anten is er 
in het recreatie-advies van uitgegaan dat 20% voorkeur heeft voor de 
concentratiepuntgebieden, 25% voor de overgangsgebieden, 30% voor 
de rustige gebieden en 25% voor het landelijke gebied. 
Uitgaande van de ca. 43 000 recreanten die het Midden Delfland 
gebied moet kunnen opvangen en de voorkeur voor de verschillende 
recreatiezones, wordt gekomen tot een oppervlakte benodigde recrea-
tieruimte (zie tabel 3). 
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Tabel 3. Oppervlakte en opnamecapaciteit van de te plannen recrea-





rustig gebied (bos) 
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Verder zal voor de watersport een waterplas benodigd zijn van 
100 ha. 
Hieruit blijkt dat in het Midden Delflandgebied ongeveer 1750 ha 
voor recreatie is gepland. Daarnaast zijn in het Midden Delflandge-
bied de volgende ruimten reeds recreatief ingericht of bestaan hiervoor 
harde plannen: 
Oeverbos 35 ha 
Broekpolderbos 85 ha 
Golfcouse Broekpolder 60 ha 
180 ha 
De ruimte benodigd voor fietspaden, ruiterpaden en rustpunten, 
picknickplaatsen en andere voorzieningen in het agrarisch gebied is 
geraamd op ca. 50 ha. 
Totaal zal dus volgens het recreatie-advies in het reconstructie-
gebied ongeveer 2000 ha aan recreatiegebieden moeten worden gerea-
liseerd. Op basis van voorgaande is gekomen tot een globale inrichting s • 
schets waarin in grote lijnen de situering en omvang van de onderschei-
de recreatiegebieden is weergegeven in fig. 1. 
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Fig. 1. Globale inrichtings schets Recreatie-advies 
2. PROGNOSE VAN AANTAL BEZOEKERS AAN HET GEPLANDE 
RECREATIEGEBIED MIDDEN-DELFLAND 
In het recreatie-advies is niet aangeduid in hoeverre de realise-
ring van de globale inrichtings schets zal leiden tot verwezenlijking 
van de uitgangspunten en doelstellingen. 
Voor een onderbouwing van de ruimtelijke claims die de open-
luchtrecreatie op delen van het reconstructiegebied legt, is het 
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noodzakelijk na te gaan of de aanleg van de r ec rea t i ezones zoals v e r -
meld op de globale inr icht ingsschets werkeli jk zal leiden tot de gewen-
ste wijzigingen van de ruimteli jke spreiding van r e c r e a n t e n e n of de 
opnamecapaci tei t van de voorgestelde rec rea t i ezones in enige mate 
overeenkomt me t het te verwachte aantal bezoekers aan Midden Delf-
land in de toekomst. 
Daartoe is met behulp van een wiskundig model waa rmee de 
ruimteli jke spreiding van rec rean ten in Zuid-Holland kan worden ge-
s imuleerd een prognose van het ruimteli jk spreidingspatroon van 
rec rean ten voor het j a a r 1990 opgesteld, e rvan uitgaande dat in dat 
j a a r de in de inr icht ingsschets aangegeven rec rea t i ezones zullen zijn 
ge rea l i see rd . Voor een beknopte toelichting op de s t ruc tuur , ca l ibra t ie 
en toepassingsmogeli jkheden van het model wordt verwezen naar de 
bijlage, voor een u i tvoer iger toelichting zie VAN ALDERWEGEN, 1977, 
1979a en 1979b. 
Uitgangspunt voor de prognoseberekeningen is het ruimteli jk 
spreidingspatroon van dagrecrean ten in Zuid-Holland deelnemend aan 
vormen van land- en oeve r r ec r ea t i e zoals dat was waar te nemen op 
een zondag in de voorzomer me t redeli jk mooi weer oms t r eeks het 
j a a r 1972. 
Uit het r ec r ea t i e - adv ie s blijkt dat de vraag naar recrea t iemogel i jk-
heden door verbl i j fsree re anten ongeveer 1 , 1 - 1 , 7% van de totale 
vraag omvat. Gezien de afstand van de recrea t ieverb l i jven tot Midden 
Delfland is het aantal verblijf s r ec rean ten op het totaal aantal bezoe-
k e r s nog ger inger en in het navolgende verwaar loosd. 
Door invoering van nieuwe pa rame te rwaa rden in het model kun-
nen de gevolgen die bepaalde ontwikkelingen op de ruimteli jke s p r e i -
ding van de rec rean ten hebben, door middel van het model worden be -
schreven. Bij de berekeningen is uitgegaan van de ontwikkeling van 
de bevolkingsomvang - en spreiding zoals in het r ec r ea t i e - adv ie s is 
aangegeven, ve rde r i s overeenkomst ig het r e c r ea t i e - adv i e s het p lan-
j a a r 1990 aangehouden evenals de autonome toename van ca. 10% 
van de deelname aan de land- en o e v e r r e c r e a t i e . Wat betreft de aanleg 
en uitbreiding van nieuwe recrea t iegebieden in de nabijheid van Mid-
den Delfland wordt bij de prognose rekening gehouden m e t de u i tb re i -
ding van de recrea t iegebieden 
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volgens de huidige plannen van Oude Maas , Delf se Hout, Rotte me ren , 
pa rk Zoe t e rmee r West, Noord Aa en s tadslandschap Rijswijk. 
Omdat de zwaartepunten van de rec rea t i ezones in Midden Delfland 
volgens de schets enige k i lomete r s van e lkaar zijn verwijderd, zal 
de bere ikbaarheid van deze gebieden vanuit de herkomstgebieden van 
de bezoekers verschi l len. Ten behoeve van de nauwkeurigheid van de 
berekeningen is Midden Delflard verdeeld in dr ie deelgebieden te we-
ten Noord Oost (ten zuiden van Delft), Zuid Oost (ten noorden van 
Schiedam) en Zuid West (ten westen en ten noorden van Vlaardingen). 
Vanaf de inr icht ingsschets is opgemeten hoeveel ha van de verschi l lende 
zones in de dr ie deelgebieden is opgenomen, zie tabel 4. De twee 
gebiedjes rondom Maasdijk en De L ie r zijn buiten beschouwing gela-
ten vanwege hun beperkte omvang en excentr i sche ligging. 
Tabel 4. Oppervlakte (in ha ) van r ec rea t i ezones in de dr ie deelgebie-
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Vergeleken met de oppervlakte vermeld in tabel 3 zijn grote ve r -
schillen te cons ta teren in de verhouding van de oppervlakten r e c r e a -
t iezones , waarui t is af te leiden dat de inr icht ings schets niet overeens temt 
m e t de uitgangspunten ten aanzien van voorkeur voor intensieve en 
extensieve rec rea t i ezones . 
Verder is in tabel 4 vermeld de opnamecapacitei t van de dr ie 
deelgebieden berekend volgens de capaci te i t snormen uit het r e c r e a -
t i e -adv ies . 
In het recreatie-advies is voor elk van de onderscheiden recrea-
tiezones aangegeven in welke verhouding verschillende recreat ie -e le -
menten zullen voorkomen, waarbij zijn onderscheiden: water, open 
ruimten in de vorm van oeverstroken en ligweiden en beplanting. 
Uitgaande van deze verhoudingen en de oppervlakten vermeld in 
tabel 4 is per deelgebied de oppervlakte van deze elementen berekend 
(zie tabel 5). 
Tabel 5. Oppervlakte (in ha) van recreatie-elementen in de drie 
deelgebieden 
Deelgebied 
x v e c r e a u e - e i e r a e n i . 
water 
oever 

















Op basis van deze gegevens en de in de bijlage genoemde bezet-
tingsnormen per eenheid re creatie-element is de attractie waar de (A#) 













Gezien de uitgangspunten en doelstellingen vastgelegd in het re -
creatieadvies zullen de recreatiezones in Midden Delfland het karak-
ter van uitloopgebied in de stadsrand voor de bevolking van de aan-
grenzende woongebieden krijgen. Derhalve is als weerstandsfunctie 
voor de drie deelgebieden die van de stadsparken (zie bijlage) gehan-
teerd. 
Uit de modelberekeningen volgt dat, wanneer in 1990 Midden 
Delfland zal zijn ingericht zoals voorgesteld in het recreatieadvies 
op een zondag in de voorzomer met redelijk mooi weer ongeveer 
47 700 recreanten zijn te verwachten en wel: 
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10 3 00 r ec rean ten in deelgebied Noord Oost 
15 6 00 r ec rean ten in deelgebied Zuid Oost 
21 8 00 r ec rean ten in deelgebied Zuid West 
Bij vergelijking van het aantal te verwachten bezoekers met de 
opnamecapaci tei t van de deelgebieden (tabel 4) blijkt dat: 
het totaal aantal bezoekers (47 T00) redelijk overeenkomt m e t de 
geplande opnamecapacitei t van de dr ie deelgebieden tezamen 
(46 500); 
voor het deelgebied Noord Oost het aantal bezoekers minder (3700) 
i s dan de geplande opnamecapaci tei t , voor het deelgebied Zuid 
Oost het aantal bezoekers ongeveer gelijk is aan de opnamecapa-
c i t e i t en voor het deelgebied Zuid West het aantal bezoekers de 
opnamecapaci tei t overschr i jd t met 5200 personen. 
Wat betreft de he rkomst van de bezoekers i s in fig. 2 aangegeven 
vanuit welke gemeente bezoekers kunnen worden verwacht , terwij l hier-
onder voor de belangri jkste herkomstgebieden het aantal bezoekers 
aan Midden Delfland wordt vergeleken m e t het aantal r ec rean ten 
waarvoor volgens het r e c r ea t i e - adv i e s ruimte in Midden Delfland is 
bedoeld. 
Fig . 2. Herkomstgebieden van bezoekers volgens prognose vergeleken 
me t afwegingsgebied (gearceerd) volgens r ec rea t i e - adv ie s 
tekort aan r e c r e a t i e -
plaatsen dat in MiDe te verwachten aantal 
Gemeente moet worden opgevan- bezoekers volgens 
gen volgens r e c r e a t i e - prognose 
advies 
Delft 5 200 8 100 
Maass lu is 3 050 4 900 
Vlaardingen 10 750 14 000 
Schiedam 7 600 8 500 
Rot terdam 9 700 7 000 
' s -Gravenhage 5 000 1 050 
N. B. Ten opzichte van tabel 2 zijn voor Delft en Vlaardingen enige 
wijzigingen aangebracht omdat voor Delft het object Kerkpolder 
en voor Vlaardingen het Oeverbos en het Broekpolderbos niet 
in de taakstel l ing m a a r wel in de inrichting s schets i s opgenomen. 
Uit deze vergelijking van de ui tkomsten van de prognoseberekenin-
gen en de taakstel l ing blijkt dat: 
het recru te r ingsgebied (d. i. de verzamel ing van gemeenten waar 
vandaan volgens de prognose bezoekers zullen komen naar Mid-
den Delfland) omvangri jker i s dan dat deel van het afwegings-
gebied waar een tekor t aan recreat iemogel i jkheden is geconsta-
t ee rd waar in het recrea t iegebied Midden Delfland zal moeten 
voorzien volgens het r ec rea t i eadv ies ; 
het aantal bezoekers aan Midden Delfland pe r he rkomstgemeen-
ten s terk afwijkt van de taakstel lende aantallen ve rmeld in het 
r e c r ea t i e - adv i e s . 
Verwonderli jk is dit l aa t s te niety gezien de wijze van vas t s t e l -
ling van de tekorten aan r e c r e a t i e r u i m t e , waarbi j e rvan wordt u i t -
gegaan dat men zo dicht mogelijk bij huis blijft en alle recrea t iegebieden 
worden opgevuld tot aan hun opnamecapacitei t . Daarentegen wordt 
bij de prognoseberekeningen de werkeli jke ruimteli jke spreiding van 
rec rean ten ges imuleerd , waarbij e rvan wordt uitgegaan dat men de 
vrije keus heeft uit alle aanwezige recrea t iegebieden en zich daarbij 
laa t leiden door het ka rak te r en de aantrekkeli jkheid en de be re ikbaa r -
heid van de gebieden. 
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Bestaande en te verwachten overdruk op recreatiegebieden (in 
de normatieve berekeningen van een recreatie-advies, uitgedrukt in 
tekorten aan recreatiemogelijkheden) vormen de motivering voor de 
aanleg van nieuwe recreatievoorzieningen. Zo zal de aanleg van het 
recreatiegebied Midden Delfland tot gevolg hebben dat andere, in de 
nabij gelegen recreatiegebieden worden ontlast. 
Het effect van de aanleg van Midden Delfland op het aantal be-
zoekers aan de in de nabijheid gelegen of geplande objecten is met 
behulp van het prognosemodel te berekenen door de situatie voor 
1990 met en zonder aanleg van Midden Delfland te vergelijken. 
In tabel 6 is voor enige recreatie-objecten het aantal bezoekers 
op de hormdag in 1990 gegeven voor de situaties waarin Midden 
Delfland niet en wel wordt aangelegd. 
Tabel 6. Aantal bezoekers op normdag in 1990 aan enige recreatie-
gebieden voor de situaties met en zonder inrichting van 
Midden Delfland 
Recreat iegebied 
























8 , 9 
6 , 7 
20,1 
4 , 3 
5 , 3 
* incl. Hertenkamp 
Hieruit blijkt dat de recreatieve inrichting van Midden Delfland 
zal leiden tot een vermindering van de druk op met name een object 
als Delfse Hout terwijl de recreatieve trek vanuit de Rijnmondgemeen-
ten naar gebieden als Brielse Maas ten zuiden van Het Scheur (Nieuwe 
Waterweg) sterk afneemt. Hiermee wordt aangetoond dat Midden 
Delfland, na inrichting volgens de inrichtingsschets van het recreat ie-
advies, als onderdeel van het totale aanbod van recreatiemogelijkheden 
een wezenlijke functie kan gaan vervullen ter verlichting van de druk 
op andere gebieden. 
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Een vergelijking van de bezoekersaanta l len met de opnamecapaci tei t 
citeit voor de genoemde objecten en voor de deelgebieden van Midden 
Delfland berekend volgens de normen overgenomen uit het r e c r e a t i e -
advies geeft het volgende beeld: 
Recrea t iegebied 
Midden Delfland NO 
Midden Delfland ZO 
Midden Delfland ZW 
Br ie l se Maas 
Oude Maas 
Delf s e Hout 
Stadsl. Rijswijk 
Rot temeren 
Dit overzicht geeft aan dat door de inrichting van verscheidene 
recrea t iegebieden van grote omvang in het zuidelijk deel van de 
Randstad in de toekomst een situatie gaat ontstaan waar in de druk 
op recrea t iegebieden volgens de huidige normen, gemiddeld aan-
vaardbaar wordt. De fluctuaties in de verhouding aantal bezoekers : 
opnamecapacitei t tussen de verschi l lende objecten geeft echter aan 
dat bij de planning en bij de inrichting van recrea t iegebieden een 
continue terugkoppeling nodig is tussen ontwerp (capaciteit) en 
































De geplande voorzieningen volgens de inrichting s schets blijken 
qua omvang en k a r a k t e r niet geheel overeen te komen m e t de uitgangs-
punten en doelstell ingen zoals zijn vastgelegd in het r e c r ea t i e - adv i e s : 
de totale opnamecapaci tei t van de voorzieningen bedraagt 46 500, 
terwij l volgens de behoefteraming voor ca. 45 000 (43 000 + Kerk-
polder ,Broekpolder en Oeverbos) r ec rea t i ep laa t sen ru imte benodigd 
i s . De keuze van de begrenzing van het afweging s ge bied lijkt h ie raan 
debet. De verhouding tussen de oppervlakte intensief en extensief in 
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te richten zones volgens de schets komen niet overeen met de voorkeuren 
van de recreanten waarvan volgens het recreatie-advies zou worden 
uitgegaan (vergelijk tabellen 3 en 4). 
Daarentegen komt het te verwachten aantal bezoekers (47 700) goed 
overeen met de opnamecapaciteit, waaruit blijkt dat de recreatieve druk 
op Midden Delfland groter is dan in het recreatie-advies is veronder-
steld. Voor het deelgebied Zuid West lijkt de opnamecapaciteit (16 575) 
te gering gezien de verwachte aantallen bezoekers (21 800), terwijl 
het omgekeerde geldt voor het deelgebied Noord Oost (10 300 bezoe-
kers en een opnamecapaciteit van 14 025). 
Voor een goede afstemming van de recreatieve inrichting van 
Midden Delfland op het toekomstig gebruik verdient het dan ook volgens 
de prognoseberekeningen aanbeveling om de inrichtingsschets aan te 
passen door in het noordoostelijk deelgebied ten zuiden van Delft 
minder intensieve recreatiezones in te richten of het deelgebied in 
omvang te verminderen. Voor het deelgebied Zuid West geldt dat de 
druk vanuit met name Vlaardingen en Maassluis zodanig is dat de 
inrichting zoals gepland niet geheel tegemoet komt aan de wensen van 
de bevolking. 
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PROGNOSE VAN AANTAL BEZOEKERS AAN MIDDEN DELFLAND 
OP BASIS VAN EEN BIJGESTELDE INRICHTINGSSCHETS 
Notitie d.d. 24 september 1979 
1. PROGNOSE VAN AANTAL BEZOEKERS AAN MIDDEN DELFLAND OP BASIS VAN 
EEN BIJGESTELDE INRICHTINGSSCHETS 
Mede naar aanleiding van de conclusies gemaakt op basis van 
de prognoseberekening vermeld in notitie d.d. 5 september 1979 is 
een bijstelling verricht van de globale inrichtingsschets behorend 
bij het recreatieadvies d.d. april 1979 door het consulentschap voor 
de openluchtrecreatie in Zuid Holland en Zeeland. 
De bijgestelde inrichtingsschets verschilt van de vorige op de 
volgende punten: 
- de verhouding tussen de oppervlakten van de onderscheiden recre-
atiezones is in redelijke overeenstemming gebracht met de gehanteerde 
uitgangspunten, wat betreft voorkeur van de recreanten voor inten-
sieve en extensieve zones 
- door extra vermindering van de oppervlakte concentratiepunten 
in het noord-oostelijk deelgebied en relatief geringe afname van 
deze zones in het zuidwestelijk deelgebied wordt tegemoetgekomen 
aan de geconstateerde discrepantie tussen prognose van het aantal 
bezoekers en de opnamecapaciteit van de deelgebieden. 
In fig. 3 is de gewijzigde inrichtingsschets in kaartvorm weer-
gegeven. 
Op basis van deze kaart zijn de modelberekeningen op dezelfde 
wijze uitgevoerd als vermeld in de notitie d.d. 5 september 1979. 
In tabel 7 is voor de drie onderscheiden deelgebieden de oppervlakte 
van de verschillende recreatiezones weergegeven. 
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Bijgestelde rec rea t i eve inr icht ingsschets Midden Delfland 
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Tabel 7. Oppervlakte (in ha) van recreatiezones in drie deelgebieden 
en opnamecapaciteit (in pers/dag) per deelgebied 
Deelgebied 











































Verder is in de tabel de opnamecapaciteit van de drie deelgebieden 
vermeld, berekend volgens de normen uit het recreatieadvies. Het 
blijkt dat de verhouding tussen de oppervlakte intensieve en 
extensieve zones meer dan in de oorspronkelijke schets in overeen-
stemming is met de taakstelling zoals in tabel 3 gegeven. 
Ook de totale opnamecapaciteit komt goed overeen met de taak-
stelling wat betreft het aantal op te nemen recreanten. Ten aanzien 
van deze twee punten is sprake van een consistente schets. 
Uitgaande van de in het recreatieadvies aangegeven verhoudingen 
tussen de recreatie elementen beplanting, weide, oever en water en 
de oppervlakten van de zones is per deelgebied de oppervlakte van 
deze elementen berekend (tabel 8 ). Daarbij is de Foppenpolder 
(80 ha water) in rekening gebracht als 10 ha oever omdat slechts 
de oevers voor de land- en oeverrecreanten (waarop de prognose 
betrekking heeft) van belang zijn. 
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Op basis van deze gegevens is de attractiewaarde (A.) van de 
deelgebieden berekend waaruit volgt: 
A noord oost = 0,136 
A zuid oost = 0,161 
A zuid west = 0,196 
Uit de modelberekeningen volgt, dat wanneer Midden Delfland in 
1990 zal zijn ingericht zoals in fig. 3 is aangegeven, op een zondag 
in de voorzomer met redelijk mooi weer, in de drie deelgebieden in 
totaal 41 100 bezoekers zijn te verwachten en wel: 
in deelgebied noord oost 9 300 recreanten 
zuid oost 14 600 " 
" zuid west 17 200 " 
Hieruit blijkt dat wanneer Midden Delfland volgens de gewijzigde 
schets zou worden ingericht 
- het te verwachten aantal recreanten aan de drie deelgebieden 
redelijk (afwijking van 4%) overeenkomt met de taakstelling ten 
aanzien van het op te nemen aantal land- en oeverrecreanten 
- het te verwachten aantal recreanten goed overeenkomt met de opname-
capaciteit van de geplande voorzieningen (41 650) 
- bij vergelijking van de verwachte aantallen bezoekers en de 
opnamecapaciteit van de deelgebieden afzonderlijk, voor de deel-
gebieden zuid oost en zuid west een goede afstemming tussen ontwerp 
en toekomstig gebruik te bestaan, terwijl voor het deelgebied noord-
oost het aantal bezoekers ligt onder de opnamecapaciteit. 
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Wat betreft de herkomstplaatsen van de bezoekers is ten opzichte 
van de vorige berekeningen (zie fig. 2) geen verschil te constateren, 
waaruit volgt dat het recruteringsgebied van Midden Delfland niet zo 
sterk afhangt van de intensiteit van de inrichting en in beide 
berekeningen omvangrijker dan in het recreatie-advies is aangenomen. 
Voor de belangrijkste herkomstplaatsen van de bezoekers is hier-
onder een vergelijking gemaakt tussen de aantallen bezoekers aan 
Midden Delfland volgens de prognose en het aantal recreanten waarvoor 
volgens het recreatie-advies de ruimte is bedoeld. 
Gemeente Te kort aan recreatie- Te verwachten aantal 
plaatsen dat in Mi.De. bezoekers volgens 





















Het effect van de aanleg van Midden Delfland op de bezoekers-
aantallen aan in de omgeving van Midden Delfland gelegen recreatie-
gebieden is in tabel 9 gegeven. 
Tabel 9 . Aantal bezoekers op normdag in 1990 aan enige recreatie-
gebieden voor de situaties met en zonder inrichting van 
Midden Delfland 
Recreatiegebied Aantal bezoekers 
zonder met 


















Overeenkomstig de conclusies van notitie d.d. 5 september is 
de globale inrichtingsschets behorend bij het recreatieadvies 
bijgesteld op een tweetal punten: 
- de oppervlakte intensieve recreatiezone (concentratiepunten) is 
teruggebracht ten gunste van de oppervlakte extensieve recreatie-
zone zodat de verhouding tussen intensieve en extensieve zone 
in overeenstemming is met de taakstelling 
- gelet op de discrepantie tussen toekomstig gebruik en opname-
capaciteit heeft een extra verschuiving plaatsgevonden van inten-
sieve zone van het noord oostelijk deelgebied naar het zuid wes-
telijk deelgebied. 
Uit de berekeningen blijkt, dat door aanpassing van de inrich-
tingsschets een goede overeenstemming is bereikt tussen de taak-
stelling qua op te nemen aantal recreanten - opname capaciteit van 
de voorzieningen - verwacht aantal bezoekers. Ten aanzien van de 
deelgebieden afzonderlijk geldt voor het noord-oostelijk deelgebied 
(ten zuiden van Delft) dat er nog sprake is van een achterblijven 
van het aantal bezoekers bij de geplande opname capaciteit van de 
voorziening. Een verdere extensivering van de recreatieve inrichting 
biedt een mogelijke verbetering. Tevens zou hieruit een aanwijzing 
kunnen worden afgeleid wat betreft de gewenste volgorde van uit-
voering. Gezien de relatief geringe druk op het noord oostelijk 
deelgebied en de relatief hogere druk op het zuid westelijke deel-
gebied zou het bij een bloksgewijze uitvoering van werken aanbe-
veling verdienen te starten in het zuid westelijk deelgebied. 
Bijlage 
BESCHRIJVING VAN SPREIDINGSMODEL 
Uitgaande van een aantal hypothesen ten aanzien van het afwegings-
proces dat een individu doormaakt om te komen tot de keuze naar welk 
recrea t iegebied hij op een zeker moment zal gaan, is een wiskundig 
model opgesteld waarmee het ruimteli jk spreidingspatroon van r e c r e -
anten kan worden beschreven en wel in de gedaante: 
100V. . . 
Y . . = - _ LL= o . A. f*k + £ . . (1) 
—ij P . i j ij - i j v > 
waarin: _Y.. = waargenomen aantal bezoekers (V.) vanuit woongebied i 
per 100 inwoners (P.) aan recrea t iegebied j ; 
O. = p a r a m e t e r die wordt bepaald door vraagscheppende 
factoren voor herkomstgebied i; 
A. = p a r a m e t e r als maa t voor de aantrekkeli jkheid die wordt 
bepaald door de soort , hoeveelheid en kwaliteit van de 
recrea t ievoorz ieningen in recrea t iegebied j ; 
rk f.. = p a r a m e t e r die de invloed van de afstand tussen i en j 
J 
op het aantal r ec rean ten weergeeft pe r soor t r ec rea t i e -ob jec t 
r en afs tandsklasse k; 
£.. = s to r ings te rm (E6. . = 0). 
Het spreidingspatroon van dagrec rean ten komt tot uiting als een 
verzamel ing van s t romen rec rean ten vanuit de steden en dorpen 
(herkomstgebieden) naar de aanwezige recrea t iegebieden (bes temmings-
gebieden). Naarmate de bevolking van het onderzoeksgebied m e e r 
geconcent reerd woont en naa rma te het aanbod van r ec rea t i evoor -
zieningen in een beperkter aantal recrea t iegebieden is geconcent reerd , 
kan het spreidingsmodel een exactere beschri jving van het ruimteli jk 
spreidingspatroon geven. 
De provincie Zuid-Holland voldoet aan deze twee voorwaarden. 
Tevens maakt de keuze van Zuid-Holland als onderzoeksgebied het 
mogelijk bij de toepassing van het spreidingsmodel een prognose van 
het aantal bezoekers aan het geplande recrea t iegebied Midden-Delfland 
op te stellen . 
Om na te gaan of het opgestelde model werkeli jk een goede besch r i j -
ving geeft van het ruimtel i jk spreidingspatroon van rec rean ten , dient 
het model te worden gekal ibreerd . Kal ibrat ie van dit model houdt in dat 
de mode lpa rame te r s zó worden geschat dat daa rmee het ruimtel i jk 
spreidingspatroon van rec rean ten in het onderzoeksgebied wordt be-
schreven op een wijze die aan te stellen nauwkeurigheidseisen voldoet. 
Ten behoeve van de cal ibrat ie van het spreidingsmodel is een aantal 
gegevens ve rzameld . 
Van 19 recrea t iegebieden (9 Noordzeest randen, 6 merengebieden en 
4 stadsparken) is aan de hand van de resul ta ten van objectonderzoeken 
ve r r i ch t door verschi l lende instanties in de periode 1969 tot en me t 1973, 
het aantal bezoekers op een zomerse zondag vastgesteld, evenals de 
verdeling van de bezoekers over de herkomstgemeenten (woonplaats) 
in de provincie Zuid-Holland. 
De gebruikte gegevens betreffen al leen bezoekers die aan object 
gebonden land- en oeverrecreat iev-ormen hebben deelgenomen en die 
op de dag van onderzoek vanuit hun woonplaats waren ver t rokken (zoge-
naamde dagrecrean ten) . Deze co r r ec t i e s op het gegevensbestand zijn 
toegepast omdat het niet aannemelijk is dat w a t e r s p o r t e r s , t oe r r i j de r s 
en er op uit t rekkende verb l i j f s recreanten zich overeenkomstig de onder-
zochte groep dagrecreanten zullen verdelen over de aanwezige r e c r e a t i e -
gebieden. Het onderzoeksgebied omvat die gemeenten waarui t een of 
m e e r d e r e van de 19 recrea t iegebieden volgens de waarnemingen zijn 
bezocht en omvat bijna geheel Zuid-Holland. De herkomstgemeenten 
zijn ingedeeld in 77 herkomstgebieden m e t m e e r dan 10 000 inwoners, 
waarbi j de gemeenten Rot te rdam en ' s -Gravenhage elk in 10 he rkomst -
gebieden zijn opgespli ts t . Veronders te ld is dat de waargenomen aantal len 
bezoekers uit gemeenten me t m e e r dan 10 000 inwoners voldoende nauw-
keurig zijn. Dit is proefondervindelijk in de loop van het onderzoek be -
vestigd. De bezoekgegevens zijn opgenomen in een bezoekersaanta l len-
m a t r i x die het aantal r ec rean ten (V..) per herkomstgebied i (i = 1 t / m 
77) geeft, dat op de dag van onderzoek recrea t iegebied j (j = 1 t /m 19) 
heeft bezocht. 
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Vanuit het zwaartepunt van de herkomstgebieden zijn de afstanden 
over de weg vanaf een kaar t gemeten naar de 19 recrea t iegebieden 
Deze afstanden zijn opgenomen in een afstandentabel (d.. voor i = 
1 t / m 77 en j = 1 t / m 19). 
Van de 77 herkomstgebieden is het aantal inwoners in het gemiddelde 
j a a r van onderzoek (1972) bepaald en gecor r igee rd voor het aantal 
vakantie- en weekendgangers op de dag van onderzoek op basis van 
resul ta ten van het vakant ie-onderzoek 1969 -, De bezoekers-
aanta l lenmatr ix , de afstandentabel en de inwonersaantallen vormden 
Bij de kalibratie van het model zijn als randvoorwaarden gesteld: 
Vr' <2> 
rk f.. = 1 voor k = 1 (wegafstand tussen i en j minder dan 5 km) (3) 
£ . V.. = I . (O. A. frk . P . /100) (4) 
*-i —ij ï v ï j i j ï' ' K^> 
rk Schattingen van de mode lpa rame te r s O., A. en f.. zijn verkregen 
f i j i j J B 
door middel van een Tekenprocedure volgens de kleinste kwadraten-
methode me t inachtneming van de dr ie genoemde randvoorwaarden. 
De resul ta ten van de kal ibrat ie zijn op acht c r i t e r ia beoordeeld. 
Uit deze beoordeling waarvoor wordt verwezen naar VAN ALDERWEGEN 
(1976; 1977), blijkt dat het model een beschrijving geeft van het toen 
bestaande spreidingspatroon van dagrecreanten in Zuid-Holland die 
aan de gestelde c r i t e r i a voldoet. 
RESULTATEN VAN KALIBRATIE 
De resul ta ten van de kal ibrat ie zijn op acht c r i t e r i a beoordeeld. 
Deze c r i t e r i a hebben betrekking op de aansluiting die het model geeft 
op het waargenomen spreidingspatroon en de berekende p a r a m e t e r -
waarden. Hier wordt alleen ingegaan op de berekende p a r a m e t e r -
waarden. 
De berekende maa t voor de aantrekkeli jkheid voor de 19 bij de 
kal ibrat ie betrokken recrea t iegebieden zijn vermeld in tabel 1. De 
A. -waarden geven een maa t voor de recreat iemogel i jkheden in de 
betreffende gebieden en een waarder ing daarvan door de r ec rean t . 
Om de rea l i te i t sz in van de A. -waarden te onderzoeken zijn de . 
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A.-waarden vergeleken met een maatstaf voor de aanwezige hoeveel-
heid recreatie-elementen in de recreatiegebieden. Deze maatstaf i 8 
berekend als de som van de produkten van de hoeveelheid aanwezige 
recreatie-elementen met de bijbehorende bezettingsnorm. Aange-
zien deze normen niet exact zijn vast te leggen zijn enkele reeksen 
normen gebruikt. In tabel 2 wordt gegeven welke recreatie-elemen-
ten bij deze bepaling zijn betrokken. De vermelde normen zijn die 
waarbij de berekende 'capaciteiten' een zo goed mogelijke aanslui-
ting bij de A.-waarden geven. 
Het verband tussen A.-waarde en de maatstaf voor de aanwezige hoe-
J 
veelheid recreatie-elementen (H.) is uit te drukken als: 
106 A. = 5, 33 H. - 20 290 (R2 = 0, 87) 
J J 
Tabel 2. Gehanteerde bezettingsnormen per eenheid recreatie-elementen (in aantal recreanten 
per dag) 
1 ha bos en struiken 
1 ha lig- en speelweiden 
in stadsparken 
in merengebieden 
1 km onverharde weg 
1 km verharde weg 
25 recr. d"1 
250 recr. d_l 
125 recr. d'1 
125 recr. d"1 
125 recr. d"1 
1 ha water (in stadsparken) 
1 hm strand 
1 hm kiosken e.d. 
1 strandingang 
1 hm oever (merengebieden) 75 recr. d" 
125 recr. d'1 
250 recr. d"1 
125 recr. d~' 
250 recr. d~l 
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, rk . De weerstandsfunct ie f' is per objectgroep r (Noordzeestranden, 
merengebieden en s tadsparken) apar t berekend omdat verwacht mocht 
worden dat het verloop van deze functie onder andere wordt bepaald 
door de rec rea t i e -ac t iv i t e i t en die in de gebieden mogelijk zijn, de 
soort bezoeker s , de gemiddelde verbli jfsduur, enz. De berekende 
weers tandsfunct ies a ls d i sc re te functie van de afstand voor de dr ie 
objectgroepen zijn in tabel 3 gegeven. Hierui t blijkt dat de afs tands-
gevoeligheid van het bezoek aan s tadsparken veel g ro te r is dan van 
het bezoek aan Noordzees t randen en merengebieden zoals ook te 
verwachten was . 
































In fig. 2 zijn de berekende O.-waarden per herkomstgebied aange-
geven. De herkomstgebieden waarvoor een hoge O.-waarde is berekend 
hebben veelal een gering aanbod van recrea t ievoorz ieningen in hun 
omgeving. In die gevallen is de zogenaamde recrea t iepotent iaa l (TT.) 
ger ing. De recrea t iepotent iaa l is daarbij gedefinieerd als de som van 
de produkten van de aantrekkel i jkheidsmaat met de weerstandsfunctie 
van de recrea t iegebieden (j = 1 t / m J) ten opzichte van dat woonge-
bied: 
TT = ! . A. . frk
 m 
1
 J J i j ('> 
Vastgeste ld is dat de procentuele afneming van O. bij een toeneming 
van het niveau van aanbod van 1% gelijk is aan 0, 536%, dit is de aan-
bodselas t ic i te i t van O.. 
ï 
Door uit te gaan van de berekende m o d e l p a r a m e t e r s is m e t behulp 
van het model het spreidingspatroon van dagrecreanten in Zuid-Holland 
over de 19 recreat iegebieden vas t te leggen zoals dat gold voor een 
zomerzondag omst reeks het j a a r 1972. 
O.- wtarde 
Fig. 2. 
Q-waarden van de 
77 herkomstgebieden 
in Zuid-Holland 
TOEPASSING VAN MODEL: PROGNOSE VAN SPREID IN GSPA TROON 
IN ZUID-HOLLAND ' 
Het ruimtel i jk spreidingspatroon van dagrecreanten in Zuid-Holland 
zal in de toekomst ve randeren als gevolg van een aantal te verwachten 
ontwikkelingen. Door invoering van nieuwe herberekende p a r a m e t e r -
waarden kan een deel van deze ontwikkelingen worden opgenomen zoals: 
- wijzigingen in de bevolkingsomvang en -spre id ing in Zuid-Holland; 
- wijzigingen in de inrichting van de 19 bij het onderzoek betrokken 
recrea t iegebieden en aanleg van soortgeli jke objecten; 
- wijziging van de deelneming van de bevolking aan de openlucht-
r ec r ea t i e ; 
- wijzigingen in het wegennet. 
Zodoende is het mogelijk met behulp van het spreidingsmodel het 
toekomstig ruimteli jk spreidingspatroon van dagrecreanten in Zuid-
Holland te berekenen. Echter wijzigingen in voorkeuren van rec rean ten 
ten aanzien van de inrichting van recrea t iegebieden en in afs tands-
bereidheid en dergeli jke kunnen niet zonder m e e r worden opgenomen 
in de model toepass ing. 
De toepassing van het model bestaat uit het doorrekenen van de 
modelvergeli jking m e t de deels herberekende modelparameters voor 
een nieuwe si tuat ie . 
Dit a l les r e su l t ee r t in het totaal aantal dagrecreanten per woon-
gebied dat op een z o m e r s e zondag in het prognosejaar een bezoek 
brengt aan de betrokken recrea t iegebieden, en het totaal aantal dag-
rec rean ten vanuit de woongebieden dat op zo'n dag elk r e c r e a t i e g e -
gebied afzonderlijk bezoekt. In fig. 3 is de berekeningswijze sche-
mat i sch weergegeven. 
In het volgende wordt ingegaan op de verander ingen in het sp re i -
dingspatroon van dagrecrean ten in Zuid-Holland op een zomerse zon-
dag als gevolg van enige te verwachten ontwikkelingen om de toe-
passingsmogeli jkheden van het model te i l l u s t r e r en . 
Om aan te geven wat de verander ingen in de bevolkingsomvang 
en -spre id ing voor gevolgen hebben voor het bezoek aan de 19 rec rea t i e -
gebieden bij overigens gelijkblijvende omstandigheden, dient het 
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Fig. 3. Schema van de werkwijze bij toepassing van het spreidings-
model 
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spreidingsmodel te worden doorgerekend met de verwachte inwoner-
aantallen in 1990. Een andere te verwachten ontwikkeling die zal 
leiden tot een wijziging in het spreidingspatroon van dagrecreanten 
in Zuid-Holland is dat bestaande recreatiegebieden worden uitge-
breid en nieuwe gebieden worden aangelegd. 
Bij de prognose dienen alleen die plannen te worden opgenomen 
die in het onderzoeksgebied zijn gelegen en waarvan vast staat dat 
de plannen voor het prognosejaar volledig zijn uitgevoerd. 
Bij de toepassing van het model dient de waarde voor de aantrek-
kelijkheid en de weerstandsfunctie geldend voor deze nieuwe recreatie-
gebieden te worden bepaald, terwijl deze parameters voor de bestaan-
de gebieden gelijk blijven. 
Voor de geplande objecten zijn met inrichtingsschetsen de hoe-
veelheid van de belangrijkste inrichtings-elementen af te leiden. 
Op basis van deze gegevens en de bezettingsnormen vermeld in 
tabel 2 i s volgens vergelijking 6 de maat voor de aantrekkelijkheid 
van de geplande recreatiegebieden te berekenen. Verder i s met de 
inrichtingsschetsen vast te stellen tot welke objectgroep de gebieden 
behoren, waarmee na meting van de afstanden tot de herkomstgebie-
den, de weerstandsfunctie bekend i s . 
De aanleg van nieuwe recrea t iegebieden betekent een ver ru iming 
van het aanbod van recrea t ievoorz ieningen, of te wel een verhoging 
van de recrea t iepotent iaa l T£.. 
Zoals reeds in 'Resultaten van ka l ibra t ie ' is aangegeven, is bij 
de analyse van de p a r a m e t e r O. van de herkomstgebieden gebleken 
dat e r een re la t ie bes taa t tussen O. en TJ.. Om met behulp van het 
model het spreidingspatroon van dagrecrean ten in de nieuwe situatie 
(I99O) te berekenen, zal de mode lpa rame te r O. moeten worden he r -
berekend en wel volgens: 
1990 
o i1 9 9 0 = ° i - ( \ - ) " 0 ' 5 3 6 <8> 
Een andere ontwikkeling die het spreidingspatroon van dagrecrean ten 
in de toekomst kan beïnvloeden, is een wijziging in de deelneming aan 
de openluchtrecreat ie in het bijzonder land- en o e v e r r e c r e a t i e . De 
toe- of afneming van de deelneming aan de betrokken r ec r ea t i evo rmen 
hangt af van een groot aantal factoren. Met behulp van het spre id ings-
model is over de ontwikkeling van de mate van deelneming geen 
u i t spraak te doen, s lechts de verander ing in deelneming per he r -
komstgebied a ls gevolg van een wijziging van het aanbod van r e c r e a t i e -
voorzieningen kan door middel van een herberekening van de O.-waarden 
worden nagegaan. De toe- of afneming van de deelneming aan de be-
trokken r ec r ea t i evo rmen moet worden ontleend aan andere onder-
zoeken en apar t in het model worden ingevoerd. 
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